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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
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Tujuan penelitian, untuk mengkaji dan mendeskripsikan peningkatan 
tanggung jawab dan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika pada 
materi bangun datar (segitiga) melalui strategi pembelajaran Course Review 
Hooray . Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian 
yang dikenai tindakan adalah siswa kelas VIIA SMP Negeri  3 Sawit Boyolali 
yang berjumlah 36 siswa, sedangkan obyek penelitian adalah tanggung jawab dan 
prestasi belajar matematika. Metode pengumpulan data dilakukan melalui 
observasi, metode tes, dokumentasi, dan catatan lapangan. Teknik analisis data 
dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan model alur. Keabsahan data 
menggunakan teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber dan metode. Hasil 
penelitian  menunjukkan adanya peningkatan tanggung jawab dan prestasi belajar 
matematika yang dapat dilihat dari meningkatnya indikator tanggung jawab dan 
prestasi belajar matematika meliputi: 1) Siswa yang melaksanakan dan 
menyelesaikan tugas dalam mengikuti pembelajaran sebelum dilakukan tindakan 
sebanyak 5 siswa (14,71%). Setelah dilakukan tindakan pada putaran I meningkat 
menjadi 12 siswa (33,3 %). Dan pada putaran II meningkat menjadi 29 siswa 
(80,55 %). 2) Siswa yang Mau menerima akibat dari perbuatannya sebelum 
dilakukan tindakan sebanyak 7 siswa (20,59%). Setelah dilakukan tindakan pada 
putaran I meningkat menjadi 14 siswa (38,89 %). Dan pada putaran II meningkat 
menjadi 33 siswa (91,67 %), dan siswa yang nilainya lebih dari KKM sebelum 
tindakan sebanyak 5 siswa (14,71%). Setelah dilakukan tindakan pada putaran I 
meningkat menjadi 10 siswa (27,78 %). Dan pada putaran II meningkat menjadi 
30 siswa (83,33%). Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa penerapan 
strategi pembelajaran Course Review Hooray dalam pembelajaran matematika 
dapat meningkatkan tanggung jawab dan prestasi belajar matematika. 
  
Kata kunci: tanggung jawab,  prestasi belajar, Course, Review Hooray 
